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1. Rijeka, Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, Menci Clement Crnčić, Pod zidom, zatečeno stanje (fototeka DARI, snimila 
I. Gobić Vitolović, 2017.)
Rijeka, Mažuranić-Brlić-Ružić Memorial Library and Collection, Menci Clement Crnčić, Pod zidom, condition before conservation (State 
Archives in Rijeka Photo Archive; I. Gobić Vitolović, 2017)





uzevši, suvremeni pristup u restauraciji ponekad prebrzo i 
olako odbacuje tradicionalne mokre metode, poput pranja 
i bijeljenja papira kao prerizične, pa se naglasak stavlja na 
konzervaciju, odnosno temeljnu stabilizaciju predmeta, u 
odnosu na restauraciju koja nosi niz fizikalno-kemijskih 
zahvata, a samim tim i inherentne rizike. Takav pristup 








umjetnine, pristupilo se mokrim tretmanima uklanjanja 











i upisao se na studij slikarstva na Akademie der bildenden 
Künste Wien  (1882. – 1884.), a potom na Akademie der 






















































stičkim literarnim temama (Posljednji potomak, Osamljena, 
Večernji zvon, Ave Maria). Portrete je radio realistički (F. 
Mikšić, K. Thuroczy, V. Lunaček, A. Bauer), a po uzoru na 
svojega učitelja radi i reprodukcije slika starih majstora 
(Ban grof Teodor Pejačević) te monotipije (Rab, Na obali, 







obogaćenih narodnim nošnjama piljarica (Bakačeva kula, 
Pod zidom, Kamenita vrata, Kapucinske stube, Jelačićev trg, 
Splavnica, Dolac, Potok). Toj fazi pripada i Crnčićev bakro-
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pretežito primorskih krajolika: niza frankopanskih gra-
dova i kaštela te motiva iz okolice Novog Vinodolskog i s 
otoka Krka (Belgrad, Bribir, Drivenik, Grižane, Ogulinska 
cesta, Povile, Vrbnik). 















je „zamutio“ neke bakropise, što je vidljivo upravo na za-
grebačkim vedutama iz druge faze. 
Za Crnčićeve grafike, posebno one iz druge faze, karak-
teristično je koloriranje bakropisa15 (Nina, Kaptol, Dolac, 
Pod zidom…), što postiže ili naknadnim ručnim kolori-
ranjem (akvareliranjem) otisaka vodotopljivim bojama 
ili pak koloritnim nabojavanjem dijelova kompozicije 
na samoj matrici različitim nijansama ili bojama – teh-


























2. Bogatstvo gravura na detalju (fototeka DARI, snimila I. Gobić Vitolović, 2017.)
Richness of the engraving, detail (State Archives in Rijeka Photo Archive; I. Gobić Vitolović, 2017)







































nalazimo u katalogu izložbe Menci Clement Crnčić (1865. 
– 1930.) Retrospektiva, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 
2016.22 Uz fotografije radova iz fundusa Kabineta grafike 
HAZU-a: Suton (1895.), Večernji zvon (oko 1900.), Nedjelja 
u Lovranu  (1896.), Medveja  (1898.), Dolac  (oko 1910.)  i 
Bragozzi na molu (1912. – 1913.), nalazimo podatak „tanki 
podlijepljeni papir”, a uz rad Splavnica (oko 1910.) podatak 
„papir Butten”. Iako dosad nije bilo poznato da je Crnčić 
grafike tiskao u tehnici chine-collé, sam navod o tankom 
podlijepljenom papiru upućuje na to da se radi upravo 
o toj tehnici.























3. Matrica bakropisa sačuvana u Kabinetu grafike u Zagrebu 
(fototeka DARI, snimila I. Gobić Vitolović, 2019.)
Etching matrix  preserved at the Department of Prints and 
Drawings in Zagreb (State Archives in Rijeka Photo Archive; I. 
Gobić Vitolović, 2019) 
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iz matrice izvlače detalje i najfinije linije, dajući otisku 
jasnoću, oštrinu i svježinu.27 Međutim, unatoč tome što 
su iznimno podatni za tisak, rukovanje i tiskanje na ta-
kvim listovima vrlo je zahtjevno zbog njihove sklonosti 
deformacijama i gužvanju pri tisku.28





























nicima, posebno potkraj 19. stoljeća,38 a primjenjuje se, 
iako rjeđe, i danas.
Opis umjetnine
materijali i tehnika 




uz donji rub otiska pri sredini, a podataka o ediciji i da-
taciji nema. Iznad potpisa piše eau forte (franc. naziv za 














povećala OptiVISOR, te na snimkama mikroskopom 
Dino-lite, vidljiva je vrlo minuciozna obrada matrice, ra-
skoš linije te mnogo detalja. Grafički otisak (i prikaz) 
4. Rub chinea pod mikroskopom Dino-lite (fototeka DARI, snimila 
I. Gobić Vitolović, 2017.)
Chine edge under Dino-lite microscope (State Archives in Rijeka 
Photo Archive; I. Gobić Vitolović, 2017)
5. Oštećenja pod bočnim svjetlom (fototeka DARI, snimila I. Gobić 
Vitolović, 2017.)
Damage under lateral light (State Archives in Rijeka Photo Archive; 
I. Gobić Vitolović, 2017)
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nja i restauriranja bakropisa Pod zidom dva su problema 
bila poseban izazov. Prvi se odnosi na mokre tretmane 








koji se bave tom problematikom, da bi se smanjio rizik i 
postigli što bolji rezultati.
specifični problemi konzerviranja i restauriranja grafika 
chine-collé 
Jedan od osnovnih problema s grafikama chine-collé, prema 
Holben Ellis,41 jest to što je tu tehniku ponekad teško pre-





























Radovi na grafikama chine-collé iziskuju brojne predrad-
nje, detaljne testove i pomno planiranje. Jedna od pripre-






metodama, no da bi se smanjio rizik od odvajanja dvaju 
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raštrkani mjehurići) i 3. potpuna delaminacija.50 U takvim 
slučajevima potrebno je provesti postupke koji će rezul-


































































o konzervatorsko-restauratorskim radovima na tom ba-
kropisu, nisu davali zadovoljavajuće rezultate. Metoda 
izbjeljivanja suncem ili umjetnom svjetlošću58 daje po-













6. Uzorkovanje (fototeka DARI, snimila D. Malinarić-Macan, 2017.)
Taking samples (State Archives in Rijeka Photo Archive; D. 
Malinarić-Macan, 2017)


















































pH-metra (LAQUAtwin Compact pH Meter B-712; proi-















7. Herzbergov test pod mikroskopom Dino-lite (fototeka HRZ-a, 
snimila S. Serhatlić, 2017.)
Herzberg test under Dino-lite Microscope (Croatian Conservation 
Institute Photo Archive; S. Serhatlić, 2017) 
7a. Test topljivosti (fototeka DARI, snimila D. Malinarić-Macan, 
2017.)
Solubility test (State Archives in Rijeka; D. Malinarić-Macan, 2017)































tranim mikroskopom Dino-lite, naknadno su promatrani 




















8.Testovi AB3 i O.R.O. (fototeka HRZ-a, snimila M. Kolić Pustić, 
2019.)
AB3 and O.R.O. tests (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; M. Kolić Pustić, 2019)
9. Razlike u vlaknastoj građi chinea i sekundarnog papira (fototeka 
HRZ-a, snimila M. Kolić Pustić, 2019.)
Differences in fibrous materials of chine and secondary paper 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; M. Kolić Pustić, 
2019)
10. Test jodom u kalijevu jodidu (fototeka HRZ-a, snimila M. Kolić 
Pustić, 2019.)
Iodine test in potassium iodide (Croatian Conservation Institute 
Photo Archive; M. Kolić Pustić, 2019)




















































11. Čišćenje mrlja 5%-tnim gelom Tylose MH 300 P i amonijevim 
hidroksidom (fototeka HRZ-a, snimila S. Serhatlić, 2017.)
Stain removal with 5% Tylose MH 300 P gel and ammonia 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; S. Serhatlić, 2017)
12. Uklanjanje gela (fototeka HRZ-a, snimila S. Serhatlić, 2017.)
Gel removal (Croatian Conservation Institute Photo Archive; S. 
Serhatlić, 2017)
13. Bijeljenje bakropisa na suncu (fototeka HRZ-a, snimio S. 
Serhatlić, 2017.)
Sun bleaching the etching (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; S. Serhatlić, 2017)












reaktiviranje veze vlakno-vlakno i za uklanjanje ostataka 
ljepila. Korištena je hladna voda jer se ljepila na celu-





























gel Tylose MH 300 P73 s dodatkom amonijeva hidroksida 
(čija pH-vrijednost nije smjela prelaziti 8). Gelom su, 
14, 14a, 14b, 14c. Mrlje prije i nakon bijeljenja na suncu (fototeka DARI, snimila I. Gobić Vitolović, 2017.)
Stains before and after sun bleaching (State Archives in Rijeka; I. Gobić Vitolović, 2017)
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15. Vađenje umjetnine na mrežicu (fototeka DARI, snimila D. 
Malinarić-Macan, 2017.)
Extracting the artwork on the net (State Archives in Rijeka; D. 
Malinarić-Macan, 2017)
17. Konsolidacija površinskih oštećenja papira celuloznim prahom 
(fototeka DARI, snimila D. Malinarić-Macan, 2018.)
Consolidation of surface damage on the paper with cellulose 
powder (State Archives in Rijeka; D. Malinarić-Macan, 2018)
16. Toniranje celuloznog praha (fototeka DARI, snimila I. Gobić 
Vitolović, 2017.)
Cellulose-powder toning (State Archives in Rijeka; I. Gobić 
Vitolović, 2017)
18. Retuširanje akvarelnim bojama Winsor&Newton (fototeka 
DARI, snimila D. Malinarić-Macan, 2018.)
Retouching with Winsor & Newton watercolours (State Archives in 















papirnatom nosiocu bakropisa Pod zidom nema lignina 
ni kolofonija, takav je odabir tehnike bio moguć. Radi se 
o postupku u kojem se, u svrhu bijeljenja, koristi sunčana 
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19, 19a, 19b, 19c. M. C. Crnčić, Pod zidom, detalj prije i nakon retuširanja (fototeka DARI, snimila D. Malinarić-Macan, 2018.)
Detail before and after retouching (State Archives in Rijeka; D. Malinarić-Macan, 2018)
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površinu papira (sl. 13). Kadica je morala biti dovoljno 
velika da na papiru ne radi sjenu, a njezina pozicija trebala 























































postupno. Prah77 je nanošen na papir tako da je najprije 






retuš oštećenog bojenog sloja 
Naposljetku je izveden retuš oštećenog bojenog sloja 
akvarelnim bojama Winsor & Newton (sl. 18). Izveden 
je raznim tehnikama (ovisno o teksturi grafičkog tiska), 
od samog toniranja površine preko tehnike tratteggia do 







Zaključak o novim spoznajama u opusu Mencija 























zultirao je uspješnim uklanjanjem mrlja i diskoloracije, 
čime je postignuto željeno estetsko i strukturno pobolj-
šanje stanja umjetnine. 
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20. Bakropis nakon konzervatorsko-restauratorskih zahvata (fototeka DARI, snimila I. Gobić Vitolović, 2018.) 
After conservation and restoration (State Archives in Rijeka; I. Gobić Vitolović, 2018)
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Temeljito razumijevanje karakteristika grafika chine-
collé uz pažljiv i razuman pristup planiranju i izvođenju 




matrane su kao prilika za bolje razumijevanje svojstava 
takvih umjetnina.
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50  THEA BURNS, KAREN POTJE, 1990., 82.
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52  THEA BURNS, KAREN POTJE, 1990., 82.
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na papiru. Uzroci foxinga nisu posve razjašnjeni jer se u literaturi 
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smatraju se razvoj mikroorganizama te prisutnost čestica me-
tala (željeza i bakra) u papiru koji u kontaktu s vlagom oksidiraju.
60  KEIKO MIZUSHIMA KEYES, 1982., 104.
61  Lignin je dio celuloznih vlakanaca koji se u počecima kori-
štenja drvnih vlakanaca za izradu papira nije izdvajao, a danas 
se izdvaja samo za neke vrste papira, no ni tada ga nije moguće 
izdvojiti u cijelosti.
62  Tim reagensima dokazuje se sastav papira tako da se njima 
djeluje na papirnata vlakna, a rezultati se dobiju očitavanjem ra-
zličitih obojenja vlakana. Reagens se može nanositi tankim ki-
stom izravno na papir ili se može uzeti uzorak i razvlaknati ga, 
a zatim na vlakna djelovati reagensom. Rezultati se promatraju 
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Weisnerov reagens lignin oboji crvenoljubičastom bojom. Herz-
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63  DEBORA D. MAYER, 1990., 182–238, 197.
64  GERHARD BANIK, 1999., 231.
65  U radnom timu su, uz autorice ovoga članka, u konzerva-
torsko-restauratorskim radovima sudjelovali Dorijana Malinarić-
Macan (DARI) i Samir Serhatlić (HRZ).
66  Test na topljivost boja izvodi se komadićem bugačice nato-
pljene otopinom destilirane vode i 96%-tnog etilnog alkohola 
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vim obojenjem vlakana upućuje na prisutnost bjelančevina, dok 
O.R.O. crvenim obojenjem pokazuje prisutnost ulja.
69  Otopina joda u kalijevu jodidu dokazuje prisutnost dekstrina. 
S otopinom joda škrob daje karakteristično modro-ljubičasto obo-
jenje, ne zbog kemijske reakcije, nego zato što se ioni joda (I3) 
ugrađuju u zavijutke unutar strukture škroba.
70  Gel omogućava preciznije i dugotrajnije djelovanje otapala na 
mrlju, a Tylose kao gel ima i koloidno svojstvo vezivanja nečistoća.
71  HEPA – engleska kratica za High Efficiency Particulate Air, vi-
sokoučinkoviti filtar.
72  TATYANA PETUKHOVA, 1987., 107.
73  Tylose MH 300 P je celulozni eter, metil-hidroksi-etil celuloza. 
74  HILDEGARD HOMBURGER, BARBARA KORBEL, 1999., 
29–30.
75  Za iskrivljenije papire treba upotrijebiti više slojeva filca.
76  RITA UDINA, AMPARO ESCOLANO, 2017., 60. 
77  Prah je nakon ispiranja postao grumenast pa ga je prije upo-
rabe trebalo prosijati.
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Due to the delicate nature of the chine-collé print, careful 
planning and a cautious approach was necessary in order 
to avoid treatments that might result  in the separation 
of the two sheets forming the paper support. After thor-
ough physical and chemical analysis of both the support 
and media, followed by the removal of surface impuri-
ties using a dry cleaning method, aqueous procedures to 
reduce the discoloration, stains and acidity proved to be 
necessary, and actually possible with a sensitive approach. 
The complex conservation treatment included cleaning 
with gels and solvents, capillary and blotter washing, dea-
cidification and bleaching. Sun bleaching was chosen as 
the most sensible treatment method; it is least harmful 
to cellulose, and simultaneously used for deacidification 
in an aqueous solution with calcium hydroxide. After the 
desired aesthetic improvement was achieved, tears and 
creases were repaired with Japanese paper and wheat 
starch paste, while the areas of surface loss damaged by 
silverfish were filled with micro-cellulose powder and 
thin methylcellulose.
An empirical understanding of the properties of the 
object combined with a careful approach to planning the 
conservation procedures were key to the success of the 
project. This approach, which could have compromised 
the bond between chine and plate paper, ultimately re-
sulted in the successful removal of stains and discolora-
tion, achieving the desired aesthetic and structural im-
provement of the object.
keywords: etching, chine-collé, paper, cellulose, physical 
and chemical analysis, restoration, stains, discoloration, 
sun bleaching.
